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꟥뗻뮡ꅵ돎뗵썥싸ꅁ목때뇸뉺꒧쏕ꅶ ꅝ뗹 ㄷꅞ ꅃ땍ꛓꅁꗃ볖ꑪ꣥럓귬뗛뗛뿽ꅁ맯
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ꅝ뗹 ㄸꅞ ꅃ
냑ꅂꕪ꒵맏껑뚰ꚨ슲꒶
ꑀꅂ뻺ꕶꯤ띑굉뒺
ꕪ꒵맏껑뚰ꚨ걏뎯맚륰꧳녤몳ꑔꑑꑅ꙾껉ꅁ뮲뻉곓ꑔꑬ굎곧껉ꅁ굎곧결돕
꣺녤몳ꥼꓥꙮ뻇꒧띎ꅁꕏ뎯맚륰뵳뿨ꛓꚨꪺꑀ뎡 ꅵꡣ얢ꑔꑾꅁ앮걁롕ꚳꅶ ꪺ쏾껑ꅁ
귬껑ꙗ결ꅵꕪ꒵맏껑띊뵳ꅶ ꅁ녤몳ꕼꑑ꒭꙾ꞹꚨ껉ꅁ꟯ꙗ결ꅵꕪ꒵맏껑뚰ꚨꅶ ꅁ걏
뉻꙳쏾껑꒤덗볒돌ꑪꅂ엩꣒돌ꞹ뻣ꪺꅝ뗹 ㄹꅞ ꅃ땍ꛓꅁꙝ결녤몳ꡄꙮ꒧ꓟꅁꕪ꒵
맏껑뚰ꚨꙢ녤몳껉ꣃꖼꕚꚨꅁ륬ꖿꝙꛬꯡꅁ뛺Ɦ굎곧ꙝ결귗쒡롳껑ꅁ돕녯롴꾪앷
ꓟꅁ꧳걏ꑕꕏ붱ꟊ뿼떥궫띳뵳뿨ꅁꪽ꣬륬ꖿꑔ꙾ꑾ꽵ꖿꞹꚨꅝ뗹 ㈰ꅞ ꅃ
ꑇꅂ꒺깥
ꕪ꒵맏껑뚰ꚨ꧳녤몳껉뙽ꥬ뵳벶ꅁ륬ꖿꙢꛬ껉ꑾꞹꚨꅁ뻺롧ꑑ빬꙾ꅃꗾ뎡
껑Ꙣ뙱ꑗꅁ쇶땍ꕵꚳꗃ볖ꑪ꣥ꪺꑀꕢꅁ꛽꒺깥꒴뫢뱳돕ꅁꕛꑗꗃ볖ꑪ꣥ꚨ껑ꯡꣃ
ꖼꕚ꣨ꅁ꓏ꛓ걏ꕪ꒵맏껑뚰ꚨꙝꙌꛦ뛇ꕀꅁꚨꑆ뉻꙳덗볒돌ꑪꪺ쏾껑ꅃ륬ꖿ꙾뚡
ꕈ띳뭳ꪺ믉겡꙲ꅁ뇆Ꙍꕪ꒵맏껑뚰ꚨꅁꕩ뮡걏뻺ꕶꑗ덗볒돌ꑪꪺꑀꚸ꫷쓝겡꙲Ꙍ
꣪ꑵꝀꅃ둎볆뙱ꑗꛓꢥꅁꕪ꒵맏껑뚰ꚨꙀꚳꑀ롕ꣷꅁ꒭ꛊꑃꑑ꒻꣧ꅂ꒭ꑤꕕꅁꗘ
뿽ꚳꕼꑑꣷꑇꑑꕕꅝ뗹 ㈱ꅞ ꅃ꣤꙲볆ꚳꑀ믵ꕼꑤꕼꛊ롕꙲ꅁ꒭ꑑ롕궶ꅁ결ꑪ굞ꛊ
곬ꗾ껑ꪺꕼ뎡ꅝ뗹 ㈲ꅞ ꅃ
Ꟛ귌ꕩꕈ녱ꕪ꒵맏껑뚰ꚨ꒻띊뵳ꑔꑑꑇ꣥ꪺ쏾ꗘꅁ곹ꕩꪾ꣤꒺깥ꑪ랧ꅝ뗹
㈳ꅞ ꅇ
뻤뙈띊뵳ꅇ낮뙈꣥ꅂ랳ꕜ꣥ꅂ뻤ꩫ꣥ꅂ녦뱸꣥ꅝ끏룼ꓑꓥꅞ ꅆ
ꓨ쇖띊뵳ꅇ꥛쇖꣥ꅂ슾ꓨ꣥ꅂꑳꑴ꣥ꅂ쏤룇꣥ꅝ끏룼ꙡ뉺ꅞ ꅆ
ꧺ귛띊뵳ꅇ곓랥꣥ꅂ깣쇲꣥ꅂꥸ녠꣥ꅂ깡뵤꣥ꅂꗦ뷋꣥ꅂꓳ뇚꣥ꅂꑈ꣆꣥ꅂ
믓둄꣥ꅝ끏룼ꑈꪫꅞ ꅆ
돕ꪫ띊뵳ꅇ쏀덎꣥ꅂ꾫늧꣥ꅂ롖싎꣥ꅂ꿳ꓬ꣥ꅝ끏룼냊ꪫꅂ듓ꪫꅂꥶ뇐ꅂ
낭꾫ꅞ ꅆ
뉺뻇띊뵳ꅇ롧쑹꣥ꅂ뻇ꛦ꣥ꅂꓥ뻇꣥ꅂ꙲뻇꣥ꅝ끏룼롧뻇ꅂꓥ뻇ꅂ꙲뻇ꅂ
뻇꫌ꅞ ꅆ
롧샙띊뵳ꅇ뿯셼꣥ꅂ룠뿅꣥ꅂ궹덦꣥ꅂ슧믶꣥ꅂ볖ꯟ꣥ꅂꚥ걆꣥ꅂ늻Ꙅ꣥ꅂ
ꛒꑵ꣥ꅝ끏룼ꩶ냪ꙷꢹ꒧륄ꅂ걆ꩶꅂ뇐꡼ꅂ롧샙ꅞ ꅃ
ꑔꅂ뵳뇆엩꣒
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쏾결ꕄꅃ꓀결꒻띊뵳ꅁꑔꑑꑇ꣥ꅁ꣥ꕈꑕꑓ꓀결 㘱ㄷ 뎡ꅁ뎡ꑕꑓ꓀닓ꗘ뇆ꅁ닓
ꗘ꒧ꑕꚬ뿽ꪺ룪껆ꅁꭨ꣌껉ꕎ꧎롧ꕶꑬ뚰꒧ꚸꟇ뇆ꙃꅁꙝꚹꅁꙢ샋꿁껉믝ꪾ륄쓝
꧳ꢺꑀ뎡쏾ꅃꚹꕾꅁꙝ결꣤쏾ꗘꙗ뫙ꅁ뭐뉻ꕎꪺꗎ뭹깴뙚ꯜꑪꅁ₻?䶨쾥캤
ꑾ꒣교꧳ꚳꝸ쏸ꅝ뗹 ㈴ꅞ ꅃ
롶ꅂꕼ깷ꗾ껑슲꒶
ꑀꅂ뻺ꕶꯤ띑굉뒺
ꕼ깷ꗾ껑걏Ꟛ냪ꚳꕶꕈ꣓돌ꑪꪺꑀ뎡쉏껑ꅃ쉏껑걏뛗뚰Ꙩ뫘맏껑ꅁ뵳뿨ꛓ
ꚨꪺꑀ깍Ꝁꭾꅁ낣ꑆ셠껑ꙗꕾꅁꙕ껑ꚳ뽗ꗟꪺ껑ꙗꅃ쉏껑뵳벶ꪺꗘꪺꙢ뱳꩸뫴쎹
뒲뙨껑쑹ꅁ쎸뾿ꕪꑈ꒧껑ꅁ꙽결ꑀ뎡ꅁ맯꧳ꕪꕎꓥ쑭ꪺ뭠뚰ꥍ뛇벽ꅂꓥ꓆뿲늣ꪺ
ꭏ꙳떥ꅁ꣣ꚳ궫ꑪ띎롱ꅝ뗹 ㈵ꅞ ꅃ
ꕼ깷ꗾ껑걏낮뚩ꑕꕏ귗쒡ꪺꅁ뵳쒡껉뚡결낮뚩ꑔꑑꑃ꙾ꛜꕼꑑꑃ꙾ꅝꛨ꒸
ㄷ㜲ⴱ㜸 ꙾ꅞ ꅁꙀ군ꑑꑀ꙾ꅝ뗹 ㈶ꅞ ꅃ꒣뛈ꙢꟚ냪ꓥ꓆ꕶꑗꚳ뉠뮷ꪺ띎롱ꅁ맯ꯡ
ꕀꪺ뱶암ꑝꯜꑪꅃ
낮뚩귗쒡ꕼ깷ꗾ껑ꪺ냊뻷ꚳ둘뫘뮡ꩫꅃ낮뚩ꖻꢭ뻇쏑롧엧뎣ꯜ싗둉ꅁ돟ꙮ
뾫뺥ꅁꙝꚹꅁꚳꑈꕈ결낮뚩귗쒡ꕼ깷ꗾ껑걏ꕘꛛ귓ꑈ냊뻷ꅁ꧓얧뻺ꕎ뱸껑껕ꪺ
싂꣮ꅁ맯낮뚩듂ꕈꭥꪺ뻺ꕎ꣥쑹뙩ꛦ꡴닎ꪺ뻣뉺ꅁ귉뗛뵳쒡ꖨ뗛ꅁꖰ뒭ꓥꩶꅁꕈ
룘쒣ꕌꪺ늱띾ꅝ뗹 ㈷ꅞ ꅃ꒧꧒ꕈ꙰ꚹꅁꑝ뭐낮뚩ꙮ돓ꪺ귓꧊ꚳ쏶ꅃ꣒꙰낮뚩ꛛ뫙
ꑑꗾꛑꑈꅁꛛ덜낣ꑆ꩚ꕜꅂ꙾쓖ꕾꅁꙕꓨ궱뎣굮뙗뙖ꭥꕎꯒꓽꅝ뗹 ㈸ꅞ ꅃꙝꚹꅁ
귗쒡ꕼ깷ꗾ껑ꅁ돐덹꫅ꭥꖼꚳ꒧ꓥ꓆륤뭳ꅁ꒣엽녤몳곓ꯒ꧒뵳ꪺꕪ꒵맏껑뚰ꚨ녍
과꧳ꭥꅃ
ꚹꕾꅁ낮뚩귗쒡ꕼ깷ꗾ껑ꑀꓨ궱결ꓨꭋꯡꑈꝑꗎꅁ꣒꙰낮뚩뒿꯼ꕘꅁ녤몳
곓ꯒ꧒뵳ꪺꅵꕪ꒵맏껑뚰ꚨꅶ ꅁ ꅵꙝ쏾꣺ꟷꅁ뛕꒣꿠노룼ꗾꓥꅁ뻇꫌ꩵ걹랹랽ꅁꑀ
ꑀ뱸꣤꣓덂ꅶ ꅁ꣏ꗎꯜ꒣ꭋꅁꟆ뇦귗쒡ꕼ깷ꗾ껑ꅁ꟯떽꣤꿊ꖢꅝ뗹 ꅞ ꅃꕴꑀꓨ
궱ꑝꚳ뇀뱳걆뇐꒧뉠뮷ꗘꪺꅃ낮뚩꧳ꓥ뉗믕ꕼ깷ꗾ껑썄끏꒤뒿뮡ꅇ ꅵ슧볖꒧뾳ꅁ
ꖲ싇녒뺧궫륄ꅁꕈ라꣤뇸덥ꅁ뺧뭐륄ꅁ귪ꓥ닶쓄ꅁ걇꒩뭠ꕼ깷꒧껑ꅁꭄ깻ꕫꓥ꒧
ꙗꅁ뭜꙰녩ꑬ꧒꒪ꅹ결ꓑꙡꗟꓟꅁ결ꗍꗁꗟꥒꅁ결ꦹ롴쑾떴뻇ꅁ결롕ꕀ뙽ꓓꖭꅺ
굅꧳걏ꕇ쎴ꅃꅶꕩꢣꅁ낮뚩뉠ꪾ뵝ꕪꕫꓥꪺ궫굮ꅁꟆ뇦귉꣥쑹ꪾꕪ얳꣓ꅁꕈ뮲셬
걆뇐ꅝ뗹 ㌰ꅞ ꅃ
뉍듂ꛒ뻚뻇늱ꛦꅁꑝ걏뚡놵ꭐ꣏낮뚩귗쒡ꕼ깷ꗾ껑ꪺ귬ꙝꅃꙝ결ꧺ듂걹ꛦ
꒧ꚶꑬ꒧뻇ꅁꕈ뻇냝슲궮ꅂꯤ띑ꢱ뭇ꅁ믡결ꑈꮯ꽦ꅁꙝꚹꓽ뚧ꧺ떥ꑈ끟ꛓ뾳궲ꅁ
ꑏ귒교꡽ꪾꅁꕈ셂ꚶ뻇꫅늨뉌송꒧꿊쉉ꅃ꒧꧒ꕈ믝굮뵳뿨쉏껑ꅁꑄꙝ결ꛒ뻚뻇걏
ꑀ꫹놴ꡄ꽵뙈ꪺ뻇덎ꅁ뚷ꛒ뿫ꓥ꙲궵롱ꅂ곣ꡳ롧ꕶꅂ껕냉ꕪ껑ꅃ결ꚹ녯Ꙣꙕ쏾껑
료ꅁꪦ쎹귧꟠ꅁꙕ쇙귬ꖻꅁ덯꣏녯뿨Ꝉ껑걹ꛦꑀ껉ꅃꚹꕾꅁꑝꙝ결ꛒ뻚뻇뾳늱ꅁ
쏾껑때ꩫ몡ꢬ얪귬꣥꒧믝ꅁꙝꚹꅁ뵳쒡쉏껑ꚨꑆ럭껉뻇곉ꪺ믝ꡄꅁꑝ걏뽅땯ꕼ깷
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낣ꑆꑗ굺냊뻷ꕾꅁꑝꚳꑈ뭻결낮뚩귗쒡ꕼ깷ꗾ껑걏꣼꣬ꧺ뇤뻇꣞뒣귒ꗩ
꛲ꅂ륄싃ꓨꚡꅁ뚰Ꙙ뺧껑꧳ꑀ냳ꪺ뱶암 ꅝ뗹 ㌲ꅞ ꅃ멾꩚ꯒ ꅵ뵽쉊ꛊ깡ꅂ뽗둌뺧덎ꅶ ꅁ
꣏녯뺧깡ꚨꑆ꒤냪ꓥ꓆ꪺꕄ걹ꅃ뉍ꑊꕄ꒤귬ꯡꅁꝑꗎ꒤냪ꑈ둌띱ꗽ롴ꗽ뷥ꪺꓟ
뉺ꅁꫭꗜ귗ꕼ깷ꗾ껑ꅁꑄꙢ뷩쓲ꗽ롴ꪺ륄닎ꅝ뗹 ㌳ꅞ ꅃ럭땍ꅁ럭껉ꯜꙨ싃껑깡ꑝ
ꚳ뺧싃꒧ꯤ띑ꅁ꙰ꥐꗃ꙾뒿뒣꣬ꅁꙝ띐꣬싃껑꧶뒲ꅁꑄ뒣귒ꅵ뺧싃뮡ꅶ ꅁꕈ뭐쓀
싃ꅂ륄싃곛릩ꢬꅃ덯ꕩ뮡걏ꕼ깷ꗾ껑뵳뿨껉ꪺ뻇덎ꯤ띑굉뒺ꅝ뗹 ㌴ꅞ ꅃ
ꛓ뵳쒡쉏껑낣ꕩ얢떸ꓥꑈꅂꫭ뉻ꓥꩶꕾꅁꑝꚳꑀ뮡ꅁ뭻결낮뚩귗쒡ꕼ깷ꗾ
껑ꚳ꣤걆ꩶꗘꪺꅁꟆ뇦싇띪쎹Ꝉ껑ꕈ걤롔맯ꓽ듂꒣ꝑꪺ껑ꕚꅝ뗹 ㌵ꅞ ꅃ꣒꙰Ꝥ귵
ꓒ뭻결ꅁ낮뚩귗ꕼ깷ꗾ껑ꅁ꣤맪걏ꚳ꽨뻎뻇ꑈ뫫ꑏꅂ뫣꣮ꯤ띑ꅁ꣏꒧ꙐꓥꙐ굹ꅁ
ꓨꭋ았꣏ꅁ륆꣬껸ꯚ꓏Ƛꪺꗘꪺꅃ ꅵꓥ꙲못ꅶ둎걏ꑀ꣒ꅁ낮뚩낣맯ꭥ듂뿲ꗁ뗛껑
ꗟ뮡꒤ꅁ꧒걹앓ꕘꪺ꓏Ƛꓥ꙲ꅁ꒩ꕈ삣꣮ꕈꚬ쁾꫽껄ꩇꕾꅁꑝ끷맯꧒뭻결ꪺ륈쎪
꒧덂ꅁ뙩ꛦ귗꟯꧎Ꝓ낣ꅝ뗹 ㌶ꅞ ꅃꙝꚹꅁꑝ덑뗸결걏득깠ꓥ꓆ꅂ껸ꯚꗁ뇚ꯤ띑ꪺ
ꑀ뫘ꓢ걱ꅃ뿅꫹ꟳ뫙꣤ꕈ뵳껑Ꝁ띅ꑬꅁ띎Ꙣꑪ뾳ꓥ꙲못ꅝ뗹 ㌷ꅞ ꅃ
럭땍ꅁꑝꚳꑈ맯ꑗ굺낮뚩뵳귗ꕼ깷ꗾ껑ꪺ냊뻷뮡ꅁ뒣ꕘꑆ꓏믩ꅃ꣒꙰뎯뿼
걸꯼ꕘꅁꕼ깷ꗾ껑ꪺ뵳쒡ꣃꭄ걏낮뚩결ꑆ첵꣮ꯤ띑ꅂ빤꥔걆앶ꅁ륆꣬늧뇚닎ꩶꪺ
걆ꩶꓢ걱ꅁꛓ걏ꓥ꓆ꑗ꫅ꭥꪺ돐셼ꅃꕌꕈ낮뚩꧒뮡ꪺ룜꣓쏒ꧺꅁ꣒꙰낮뚩ꑀꙁ녪
뷕쒡뿨ꕼ깷ꗾ껑ꅁꗘꪺꙢ ꅵ맅둦ꓑꑕ롕ꕀꅁ꒽뷑Ꙑꙮꅶ ꅂ ꅵꕈ맼ꑤꕪꙐꓥ꒧늱ꅶ ꅂ ꅵꗎ
걌ꗛ듫과돆ꅁꣃꕈ맅둦쏀ꩌꅶ ꅃꚹꕾꅁ낮뚩ꑝ뒿뮡ꅇ ꅵꙩꡦꑇ꙲맰ꢣ꧳롧껑ꅁ굙ꚳ
ꓟ꟯쇗신결ꭄ뉺…ꑓ끚꿠꟯꧶ꅁꗧ꛳ꖲ꟯꧶ꅃꅶ ꢬꢣ꣤ꓟ료뾺땍ꅁ꒣ꕈꙩꡦꛛ뗸ꅁ
ꛛ때믝쇗뿐꒰믲늧뇚닎ꩶꅁꑝꡓꚳꗎ귗껑꣓빤꥔걆앶ꪺꖲ굮ꅝ뗹 ㌸ꅞ ꅃ
뿠귵ꑝꭈ셼ꑆꑀ꣇뷗쏒ꅁ쏒ꧺ낮뚩ꭄꕈ귗ꕼ깷ꗾ껑결ꓢ걱ꅁꛦꑪ뾳ꓥ꙲못
ꕈ뛐낣늧ꑶ꒧맪ꅝ뗹 ㌹ꅞ ꅇ
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㐮₰꺶꦳䊲窹䣃ꪮ퇄禺䆫힪붲 ꅁ뗸빐샬륈쎪껑쑹결ꓑ롧ꙡ롱ꅁ꒣뒿ꚳꑀ떷
뇽뭜삱맼꒧빂릢ꪺꫭ뉻ꅆ
㔮₰꺶ꦭ놹ﮮ즺䆫힥궤릡䘠
㘮₰꺶ꦦ抨䶩瞸珄禤ꞥ梨类 ꅁꭄ녠뱦띖ꅆ꣤귬ꭨ꧎ꙝꝀ꫌꒧때뱷꧎ꙝꢥ쒳
꒧꒣롧ꅁ꧎꧒ꢥ뻮ꗇꯒ뿐ꅃꗎ띎ꕵꙢ뇐ꦾ뇐ꞵꅁ꒣Ꙣ뇆낣늧ꑶꅆ
㜮₥粮瞥ﺮ톦ꢴ亴뒵 ꅁ꣤ꚨ껑ꞹꗾ꣌낮뚩롴ꚮꅁ꙰꣤Ꙣꅹꑚ꣒ꅺ꒤뮡ꧺꗾ
껑뵳뇆엩꣒ꅁ룔뷗껑쑹꒧ꕨ꣺귬ꭨꅁ뱦띖ꕾꣃꚳ륄뱷뇐뮣띎롱ꅆ
㠮₰꺶ꦭퟄꆥ粮瞥ﺮ톫斫犺뮪몮힥 ꅁꗳ볆곛ꕨ꒣뮷ꅁ꙰낮뚩ꕼꑑꕼ꙾
ꛜꕼꑑꑃ꙾ꓥ꙲못ꗳ볆ꑇꑑꑇꗳꅁ귗껑듁뚡ꕵꚳꑑꕼꗳꅆ
㤮₥粮瞥ﺮ톤ꞽ珄ꆬ侥톸玦?ꎥ墡䆥톸玦?뎩瞡䆫䒰꺶ꦤ䂤䢿埄뎡䌠
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결ꓥ꓆냊뻷ꅁ꒴ꚳꯝ냓멥ꅃ꣒꙰ꅁ쇶땍낮뚩ꑔꑑꑅ껉ꅁ뒿ꙝ결ꙕꙡ뙩쑭꒧껑맩맩
때둘ꛓꯅ뿙ꅇ ꅵꝙ꧎꙲롱쎪ꅁꑄꭥꑈ낾ꢣꅁ뭐꫱껉때꽁ꅁ꒣ꖲ륌꧳곈궺곈Ꟁꅃ
껓쉟꒣꫖ꙝ던ꡄ뿲쑹ꅁ꧳껑꒤둍멋럥늫ꅁ롯꓎ꚬ싃꒧ꑈꅃꅶ꛽ꑝꙐ껉꯼ꕘꅇ ꅵ룓
럾벾떥…꣤꧎꙲롱쎪꫌ꅁꗧ럭꓀ꝏ걤ꕘꮵꧺꅁ꧎ꯊ꥔뙩ꝥꅁ뷐ꚮ빐랴ꅆ꧎Ꙣꕾ
땉뇳ꅁ녎껑ꙗꮵ뭄ꅁꓨ결맪ꑏ뿬뉺ꅃ…ꩰꧺꥵꖽ덹ꅁ뎥ꕶ꫌곆Ꙩꅃ꣤뚡랴앁ꗴ띎ꅁ
뛇뭄늧뗼ꅁꖲꚳ뙃ꖻ듂꒧뭹ꅃꖿ럭꓎ꚹꑀ땦뿬ꅁ덷ꛦ빐랴ꅃꅶ ꅝ뗹 㐰ꅞꕩꢣꅁ
낮뚩꒴ꚳ류꣮ꯤ띑ꪺ냊뻷ꅁ쇶Ꙣ던ꡄ뿲껑ꪺ륌땻꒤ꅁ꛼ꕇ멁ꯗ뱥깥ꅁ꛽돌ꯡ꒴맯
꣤뭻결륈쎪꒧껑뙩ꛦ빐랴ꅁ덯맯ꫀ라ꓥ꓆ꪺ땯깩걏ꚳ랥굴궱뱶암ꪺꅃ
ꑇꅂ뵳뿨ꑈꑏ
ꕼ깷ꗾ껑걏ꗑꛚꑵ뻣뉺ꟛ뱧ꪺꅁꙝꚹ꣤결ꅵꟛꖻꅶ ꅁ럭껉ꣃꯘꑆꑃ꧒ꯘ뽶ꪫ
Ꞵ떽ꭏ꙳ꅁ뫙결ꅵꑃ믕ꅶ ꅝ뗹 㐱ꅞ ꅃꙝ결꣤결ꟛꖻꅁ믝ꚳꑪ꟥ꑈꑏ뵳쒡ꅁꙝꚹꙢ
뻺껉ꑑꕼ꙾ꪺ귗쒡듁뚡ꅁ냊귻ꑈꑏꙨ륆 ㌶ ꑈꅁ꓀ꗴ셠뗴ꅂ쒡귗ꅂ껕빜ꅂ뒣뷕떥
슾ꅁꕈ멾뻇깡ꅂ낮맅ꛒ뻚뻇꫌결ꕄꅃ곆ꛜꅁꙝ꣤ꣷ챯꽅셣ꅁ꒣꿠쁊ꪩꙌ꣪ꅁꕵ꿠
늲뱧습뿽ꅁꭥꯡ냑뭐습뱧ꑈ귻ꚳꑔꑤꑋꛊꙨꑈꅝ뗹 㐲ꅞ ꅃ
ꑔꅂ꒺깥
ꕼ깷ꗾ껑꒺깥곆결싗둉ꅁ꣤꣓랽ꚳ꒻ꅇ뇕벶ꖻꅂ꒺ꦲꖻꅂꗃ볖ꑪ꣥ꖻꅂꙕ
곙뇄뙩ꖻꅂꡰꑈ뙩쑭ꖻꅂ꓎덱ꛦꖻꅃꗾ껑꓀결뗛뿽ꥍ꙳ꗘꑇ뫘ꅁ뗛뿽꫌륆ꑔꕼ꒭
ꑃ 뎡 ꅂ ꑃ ꑅイ䌰ꣷꅆ ꙳ꗘꭨꚳ꒻ꑃ꒻꒻뎡ꅂꑅꑔ꒭꒭꒻ꣷꅝ뗹 㐳ꅞ ꅃ꣤꒺깥꙰
ꑕ㨠
롧뎡ꇐ꧶ꅂ껑ꅂ룖ꅂ슧ꅂ걋곮ꅂꞵ롧ꅂ꒭롧셠롱ꅂꕼ껑ꅂ볖쏾ꅂꑰ뻇ꅆ
ꕶ뎡ꇐꖿꕶꅂ뵳꙾ꅂ곶꣆ꖻꖽꅂꝏꕶꅂ싸ꕶꅂ뙀ꕏꮵ쒳ꅂ뛇끏ꅂꕶ뙲ꅂ룼
끏ꅂ껉ꕏꅂꙡ뉺ꅂ슾ꥸꅂ걆껑ꅂꗘ뿽ꅂꕶ뗻ꅆ
ꑬ뎡ꇐ뺧깡ꅂꝌ깡ꅂꩫ깡ꅂ륁깡ꅂ싥깡ꅂꓑꓥ뫢ꩫꅂ덎볆ꅂ쏀덎ꅂ쏐뿽ꅂ
싸깡ꅂ쏾껑ꅂꑰ뮡깡ꅂ쓀깡ꅂ륄깡ꅆ
뚰뎡ꇐ랡쏣ꅂꝏ뚰ꅂ셠뚰ꅂ룖ꓥ뗻ꅂ뗼ꚱꅃ
ꕼꅂ뵳뇆엩꣒
ꕼ깷ꗾ껑ꪺ꓀쏾걏냲꧳ꭥꑈ냲슦ꅁ뷕뻣ꥍ뱗룉ꛓꚨ띳ꪺꕼ뎡꓀쏾ꩫꅃ덑뗸
결꫱ꕪ껉ꕎꪺ꒤냪꓀쏾ꩫꪺ돌낪ꓴꖭꅝ뗹 㐴ꅞ ꅃ꣤ꩵ얧뛇닎ꪺ롧ꅂꕶꅂꑬꅂ뚰ꕼ
뎡꓀쏾ꅁꕼ뎡꒧ꑕꑓ꓀결ꕼꑑꕼ쏾ꅂ꒻ꑑ꒻ꑬꗘꅁꡃ쏾ꑕꑓꚳꟇ뿽ꅁ뷗굺ꡃ쏾껑
쑹ꪺ꒺깥ꥍ엩꣒ꪺ면엜ꅁꗾ껑꓀쏾뉍랡ꅁꚸꟇ꒫땍ꅁ꓏걍ꕘ꒤냪ꕪꕎꪺꓥ꓆ꚨ둎
ꥍꪾ쏑떲멣ꅝ뗹 㐵ꅞ ꅃ
 7ꗮꅂꡦ뱷쎹ꛊ곬ꗾ껑슲꒶
ꑀꅂ뻺ꕶꯤ띑굉뒺
ꡦ뱷쎹ꛊ곬ꗾ껑걏뻺ꕶꑗ뱶암뉠뮷ꪺꑀ뎡ꛊ곬ꗾ껑ꅃꛊ곬ꗾ껑
ꅝ敮捹捬潰敤楡ꅞ걏녎ꑈ쏾꧒ꚳꪺꪾ쏑ꅁ꒩ꕈ꡴닎꓆ꪺ뽀셙ꅂ닕슴ꅁꣃ꯶ꑀꥷ뚶
Ꟈ뇆ꙃꅁꕈꝑ걤샋냑ꛒꪺꑀ뫘ꑵ꣣껑ꅃ뵳뿨ꪺꗘꪺꙢ쉞꣺ꑈ쏾ꪾ쏑뗗뗘ꅁꕈꝑ얪
꫌걤샋빜얪ꅃꛊ곬ꗾ껑뷏ꗍꪺ꙾ꕎꯜꚭꅁꛨ꒸ꭥꑔꕀ곶꣈ꢽ뒵Ꙩ뱷둎뙽ꥬ뵳쒡ꅃ
ꯡ꣓쎹남뻇꫌ 䵡穣畳⁔敲敮瑩畳⁖慲牯 띊뻣ꑈꓥꅂ쏀덎ꅂ곬뻇떥ꓨ궱ꪺ뗛Ꝁꅁ
뵳뿨ꚨꑅꕕꪺ ꅵ뻇냝꒧뵤쎥ꅶ ꅝ䑩獣楰汩湡斡ꅝ뗹㐶ꅞ ꅃ ꛨ꒸ ꙾ 汩湹⁴桥⁅汤敲
뫴쎹ꑆ ꛬ뻇곬녍깡ꪺ뗛Ꝁꅁ뵳ꚨ ꕕꪺꖨ뗛ꅵꛛ땍ꕶꅶ ꅝ䡩獴潲楡
乡瑵牡汩玡ꅁꛜꑑ꒻ꕀ곶꒴덑뗸결돌꣣앶ꯂꪺꛊ곬ꗾ껑ꅝ뗹 㐷ꅞ ꅃ
ꑑꑋꕀ곶ꕈꭥꩫ냪ꛊ곬ꗾ껑뭄ꙗꗾ볚걷ꅁ굞냪ꪺꛊ곬ꗾ껑ꑝꙨ쒶ꛛꩫ냪ꅁ
ꪽ꣬ ㄷ〴 ꙾ 䩯桮⁈慲物 뵳뿨ꑆꅵꑵ쏀쏣꣥ꅶ ꅝ䱥硩捯渠呥捨捵涡ꅁꑾ깩뙽ꑆ굞
냪ꛊ곬ꗾ껑ꪺ귬돐ꑵꝀꅃ덯걏닄ꑀ뎡ꕈ굞ꓥ껑뱧ꅁꕂ뗛궫곬뻇ꑵ꟞맪냈ꪺꛊ곬ꗾ
껑ꅁꑝ걏닄ꑀ뎡꯶꙲ꗀ뚶Ꟈ뇆ꙃꪺꛊ곬ꗾ껑ꅝ뗹 ꅞ ꅃㄷ㈸ ꙾굞ꑈ 䕰桲慩洠
䍨慭扥牳 ꧓쑾ꅵꑵ쏀쏣꣥ꅶꪺ쁵쉉ꅁ궺돐ꅵ냑ꢣꅶ엩꣒ꅁ뵳ꑆ 䍨慭扥牳❳
䕮捹捬潰敤楡ꅁ덑꒽뭻결뉻ꕎꛊ곬ꗾ껑ꪺꗽ았ꅁꑝ꣏녯굞냪ꛊ곬ꗾ껑ꪺ땯깩ꅁ귢
빲ꑆꕈꦹ룻쁵뛕ꪺꩫ냪ꅝ뗹 㐹ꅞ ꅃ
ꡦ뱷쎹걏ꩫ냪ꑑꑋꕀ곶ꪺ귵뻇깡꓎ꓥ뻇깡ꅁꑝ걏뇒뭘륂냊껉듁ꕼ귓돌ꚳꑏ
ꪺ믢뻉ꑈ꒧ꑀꅝ꣤ꕌꑔꛬ꓀ꝏ걏ꗱ몸껵ꅂ뽣뇴ꥍꥳ뱷뒵릧ꅞ ꅃㄷ㐳 ꙾ꓚ뺤ꕘꪩ냓
䅮摲攠䱥⁂牥瑯 뇽녎ꅵ냪믚뻇쏀쏣꣥ꅶ슽쒶ꚨꩫꓥꅁ롵뷐ꡦ뱷쎹ꥍ륆껔꯴뻡ꗴ
셠뵳뿨ꅃ꛽ꡦ뱷쎹뭻결ꑑꑋꕀ곶ꕈꭥꅁ굞냪ꛊ곬ꗾ껑Ꙩ쒶ꛛꩫ냪ꅁ꒣쑀꓏륌꣓슽
쒶굞냪ꛊ곬ꗾ껑ꅃꙝꚹꅁꙢꗁ뇚ꛛ둌ꓟ았꣏ꑕꅁꕌ뮡ꩁ 䅮摲攠䱥⁂牥瑯溡䆱仂
쒶굞냪ꛊ곬ꗾ껑ꪺ군땥ꅁ꟯결뵳쒡ꑀ뎡쓝꧳ꩫ냪ꑈꪺꛊ곬ꗾ껑ꅝ뗹 㔰ꅞ ꅃ
럭땍ꅁ낣ꑆꗁ뇚ꛛ둌ꓟꥍꡦ뱷쎹ꪺ뚯ꓟꕾꅁꑑꑋꕀ곶ꪺꩫ냪끧목뗛뇒뭘륂
냊ꪺꯤ볩ꅁ뒼쏑궲ꥒꪺ띴걹ꗧꙢ뇀ꩩꝕ껶ꅁꙝꚹꅁꡦ뱷쎹ꚳ띎꣏덯뎡ꛊ곬ꗾ껑ꚨ
결뛇ꝇ띳ꯤ띑ꪺꑵ꣣ꅃ꣒꙰ꡦ뱷쎹뒿둹굺꣤뵳뿨덯뎡껑ꪺꗘꪺꅁꙢ뭅뚰뒲ꝇ꧳ꗾ
뉹ꙕꙡꪺꪾ쏑ꅁꟆ뇦뺮뭅ꭥꑈꪺ뒼뱺ꅁ뛇벽꧳ꯡꑈꅁ꣏ꯡ룇ꚨ결ꟳꚳꪾ꧊ꪺꑈ ꅝ뗹
㔱ꅞ ꅃ덯볋ꪺ띑ꩫꅁꕩ뮡걏굮ꖴ꽽꒤ꕀ곶ꪺ꾫앶ꯤ띑ꅁꑝ걏뇒뭘뫫꾫ꪺ뽀셙ꅃꡦ
뱷쎹ꟳ녒낪ꪺ꣏ꥒ걏꟯엜ꑪ깡ꪺꯤ띑ꓨꩫꅁ뇈끟ꑀ돵ꑈ쏾ꯤ띑ꑗꪺ궲ꥒꅃꙝꚹꅁ
뱂뒺뷷꟎깥ꡦ뱷쎹ꪺꛊ곬ꗾ껑ꅁ꒣뛈걏깹ꑈ쏾ꪾ쏑쑟깷ꅁꑝ걏ꑀ걠Ꙗ뛇닎ꅂ앶ꯂ
걄뻔ꪺꑐ궺ꅝ뗹 㔲ꅞ ꅃ
ꡦ뱷쎹ꛊ곬ꗾ껑ꅁꕩ뮡걏걄뻔ꑆ럭껉ꫀ라ꑗꪺꯤ띑곉ꅃ쇶땍ꅁꖦ뇒땯ꑆꑪ
늳맯ꛛ땍ꯟꪺ뛸Ɪꥍ곬뻇ꪺ꾫꥟ꪺ뭻쏑ꅝ뗹 㔳ꅞ ꅃ꛽ꑝꙝ결ꣃ릪Ꝫ때꾫뷗꧎ꛛ땍
꾫뷗ꅁ꓏맯걆ꦲ녍꣮ꥍ럭껉ꫀ라ꑗꪺꥶ뇐끧ꭈꅂ롔벤ꕄ롱ꅂ꟎ꚡꕄ롱ꅁ뭻결ꅵ뉺
꧊ꅶ걏뿅뙱ꑀ꓁꣆ꪫꪺ냟ꑀꓘꯗꅝ뗹 㔴ꅞ ꅃꖿꙝ결ꅵ꓏뛇닎ꅶ ꅁꓞ끟ꭏꙵꕄ롱꫌
 8녪꽐ꪺ꒣몡ꅁꕛꑗ꣤맯뇐라꓎곓ꯇꚳ쑙뱆ꪺ꟥뗻ꅁ띬깠꣬곓ꯇꥍ뇐라ꪺ앶ꯂꅁ둘
ꯗ비꣬롔Ꙍꪺꙍ뻷ꅝ뗹 㔵ꅞ ꅃ
뺨뫞꙰ꚹꅁꡦ뱷쎹ꛊ곬ꗾ껑Ꙣ럭껉ꕩ뮡걏늣ꗍꑆ꒣ꓖꪺ뱶암ꅁꟚ귌ꕩꕈꗑ
ꕈꑕ둘ꓨ궱꣓곝ꅝ뗹 㔶ꅞ ꅇ
ㄮ₫冤 ꅇ걏닄ꑀ뎡꣣뉻ꕎ띎쏑ꪺꖨ뗛ꅁ뻺ꕶ뻇깡ꑝ뭻결ꕌ걏뻉교ꩫ냪
ꑪ궲ꥒꪺ띳뫫꾫꒧ꑀꅃ뇒뭘ꯤ띑껉ꕎꪺꕄ걹ꑈꪫꅁ둘ꕇ뎣뒿냑뭐ꛊ곬ꗾ껑
ꪺ뵳벶ꅁ꣏ꛊ곬ꗾ껑ꚨ결ꑑꑋꕀ곶ꩫ냪궲ꥒ귵뻇깡ꅁ뛇ꝇꯤ띑돌ꚳ껄ꪺꑵ
꣣ꅃꕌ귌Ᶎ뇦ꑈ귌꿠끬ꡄꖭ떥ꅂꛛꗑꅂ돕띒ꅁꣃ뒣귒뒶꓎뇐꡼ꅃ
㈮€ ꅂꑵ쏀ꓨ궱ꅇꛊ곬ꗾ껑ꪺꗘꪺ꒧ꑀ걏꣏ꪾ쏑뒶꓎ꅁꕈꝕ꧳ꫀ라ꪺ땯
륆ꅁꙝꚹꅁ꽓ꝏꩠ궫곬뻇ꅂ꟞쏀뇸ꗘꪺ벶뱧ꅃꙢ꒤ꕀ곶ꪺ볚걷ꅁ뻇덎ꖻꕈ
꾫뻇ꅂ귵뻇ꥍꓥ뻇결ꕄꅁꛊ곬ꗾ껑맯곬꟞ꪾ쏑ꪺ궫뗸ꅁ꺾뇏ꑆ럭껉ꪺ곬꟞ꅁ
ꟳ걏늣띾궲ꥒꪺ땯뫝ꅃ
㌮₽玻玤 ꅇ꣤ꕈꙕ뻇곬녍깡냵떧ꅂ궫뗸맏ꫭꅂ맏ꓹꥍ곛ꓹꅁꕈ룉ꕒ뷗ꓥ
꒧꒣ꢬ떥꽓ꛢꅁ쁈뗛꣤뉠뮷ꪺ뱶암ꑏꅁꚨꑆꕈꯡꛊ곬ꗾ껑뵳뿨ꪺ뵤ꖻꅁ꣒
꙰ ㄷ㘸₦纥墪ꦤ檭度쪬ﺮ톧妥䢨냂얥뮡䌠
ꑇꅂ뵳뿨ꑈꑏ
ꡦ뱷쎹꧒뫴쎹ꪺꛊ곬ꗾ껑벶뵚꫌ꅁꑪ뎣걏럭껉꣣써뫃ꅂ꟥Ꝑ뫫꾫ꪺ뻇꫌ꅁ
꙰볆뉺뻇깡꓎귵뻇깡륆껔꯴ꅂꗱ몸껵ꅂ뽣뇴ꅂꥳ뱷뒵릧떥군ꑀꛊ빬ꛬꅁ뻺ꕶꑗ뫙
꒧결ꅵꛊ곬ꗾ껑겣ꅶ ꅝ敮捹捬潰敤楳瑥玡ꅁꕌ귌ꕩ뮡걏ꑑꑋꕀ곶뛇벽뇒뭘ꯤ띑ꪺ
ꕄ걹ꅝ뗹 㔷ꅞ ꅃꛊ곬ꗾ껑겣ꕈ뵳뱧ꥍꕘꪩꛊ곬ꗾ껑결둃꒶ꅁ쑭ꢭ꧳ꭐ뙩뉺꧊ꅂ뙩
ꡂꅂꛛ땍꾫뷗ꅂ때꾫뷗ꅂꭈꗵꛛꗑꅂꑈ륄ꕄ롱ꥍ띳곬뻇ꅝ뗹 㔸ꅞ ꅃ
뚾ꓑ러뒿꯼ꕘꅁꡦ뱷쎹ꛊ곬ꗾ껑걏ꑑꑋꕀ곶ꩫ냪ꑀ롳꙾뮴ꪺ룪늣뚥꿅ꯤ띑
깡ꅁ믢뻉ꑆꑀ귓꟥Ꝑꯊꯘ꾴Ꟈꥍꥶ뇐냟ꓟꕄ롱ꕀ곉왛ꪺꓥ꓆륂냊ꪺ늣ꪫꅃꕌ귌ꕈ
ꛊ곬ꗾ껑결ꝑ뺹ꅁꙹ빕뗻삻녍꣮꣮ꯗꥍ뇐라ꪺ뛂띴ꅁꯅ뒭뉺꧊ꕄ롱ꅂꑈ륄ꕄ롱ꥍ
냟ꪫꕄ롱ꅁ뇒굽뗛ꩫ냪ꑈꗁꪺ쒱뿴ꅝ뗹 㔹ꅞ ꅃ
ꑔꅂ꒺깥
ꡦ뱷쎹ꛊ곬ꗾ껑Ꙁꚳꑇꑑꑋꣷꅁ꣤꒤ꖿꓥꑑꑃꣷꅁ맏ꓹꑑꑀꣷꅃㄷ㜶ⴱ㜷
꙾ꅁꕘꪩ냓ꑓꕘꪩꑆꅵ룉뵧ꅶ꒭ꣷꅁ꣤꒤ꖿꓥꕼꣷꅁ맏ꓹꑀꣷꅁㄷ ꙾ꑓ뱗ꕘ
ꑇꣷꅵ꿁ꓞꅶ ꅁ꧒ꕈꙀꚳꑔꑑ꒭ꣷꅁ꙲볆ꚳ ㈲ⰶ㠰ⰰ〰 ꙲ꅝ뗹 㘰ꅞ ꅃ
ꡦ뱷쎹ꛊ곬ꗾ껑ꕝ쎹ꞻ둉ꅁꪾ쏑믢냬뱥뱳룻ꗾ궱ꅁꚳ꫱ꕎꪾ쏑떲멣ꪺ싺꟎ꅃ
꣤꽓쉉걏ꑑ꓀궫뗸붴꭫땯깩ꪺ곬뻇꟞덎ꅁꟚ귌ꗑ껑ꙗꅵꛊ곬ꗾ껑ꇐ곬뻇ꅂ쏀덎ꥍ
ꑵ쏀룔룑쏣꣥ꅶ둎ꕩꕈ곝ꪺꕘ꣓ꅃꕩ뮡걏ꅁ꒣뛈셠떲륌ꕨꪺꓥ꓆ꚨꩇꅁꑝ꓏삳ꩫ
냪럭껉ꫀ라ꗍ겡ꅁ깩뉻ꑆ롧샙ꗍ겡ꪺꙨꓨ놡ꩰꅁ꙯걏꓏삳ꑑꑋꕀ곶ꩫ냪놡ꩰꪺꑀ
궱쏨ꑬꅝ뗹 㘱ꅞ ꅃ
 9ꕼꅂ뵳뇆엩꣒
ꡦ뱷쎹ꛊ곬ꗾ껑쑾꧓냶껚ꪺꪾ쏑꓀쏾엩꡴ꅁ녎ꑈ쏾ꪾ쏑꓀결꣓랽꧳끏뻐ꪺ
뻺ꕶꅁ꣓랽꧳뉺꧊ꪺ귵뻇ꥍ꾫뻇ꅁ꣓랽꧳띑릳ꪺ룖ꅃ뻺ꕶ꒧ꑕꕝ걁ꚳ롴뷥ꕶꅂꗁ
늳ꕶꅂꛛ땍ꕶꅆ귵뻇꒧ꑕ꓀결ꑈꓥ곬뻇ꅝ륄뱷ꅂ뇐꡼ꅂ걆ꩶꅂꩫꯟꅞꥍꛛ땍곬뻇
ꅝ볆뻇ꅂꪫ뉺ꅂ꓆뻇ꅂ싥뻇ꅞ ꅆ룖꒧ꑕꕝꝴꚳ룖멱ꅂ궵볖ꅂ쎸땥ꅂꯘ뽶ꅂ쁊꣨ꅂ
삸뱀떥ꅃꕩꢣꅁꡦ뱷쎹귬띎Ꙣꯘꗟꑀ귓때꧒꒣ꕝꪺ곬뻇ꅂ쏀덎ꅂꑵ쏀ꪺꪾ쏑꓀쏾
엩꡴ꅝ뗹 㘲ꅞ ꅃ
뎰ꅂꗃ볖ꑪ꣥ꅂꕪ꒵맏껑뚰ꚨꅂꕼ깷ꗾ껑뭐ꡦ뱷쎹ꛊ곬ꗾ껑꒧ꓱ룻
ꑀꅂ뻺ꕶꯤ띑굉뒺
ꧺ뉍쏾껑ꅂ쉏껑뭐ꡦ뱷쎹ꛊ곬ꗾ껑뵳뿨ꅁ둎뵳뿨냊뻷ꛓꢥꅁ뎣ꚳꓨꭋꯡꑈ
뻇닟꒧ꗘꪺꅁ꛽ꙝ결꣤뻺ꕶꯤ띑굉뒺ꪺ꒣Ꙑꅁꑝꚳ둘쉉깴늧꒧덂ꅃꧺ뉍쏾껑ꅂ쉏
껑ꪺ뵳뿨ꚳꯒꓽ얢떸ꓥꑈꪺ냊뻷ꅁꕼ깷ꗾ껑뵳뿨ꪺ껉ꕎ굉뒺ꟳ결뷆싸ꅁ낣ꑆ꣼ꛒ
뻚뻇ꅂ뺧싃뮡뱶암ꅁꟳꚳ낮뚩귓ꑈꪺ걆ꩶꗘꪺꙢ꒺ꅃꛓꡦ뱷쎹ꛊ곬ꗾ껑ꪺ뵳뿨냊
뻷ꅁꭨ뭐ꚹ꒣Ꙑꅁꕌ꒣뛈Ᶎ뇦뒣꓉ꑈꗁꪾ쏑ꓴ럇ꅁꟳꚳ뛇벽띳ꯤ띑ꪺꗘꪺꅃ결ꭋ
꧳ꑆ룑꣤늧ꙐꅁꟚ귌녎ꑗ굺ꕼ껑꒧뵳뿨냊뻷ꅂꯤ띑굉뒺ꅁꫭꙃ꙰ꑕꅇ
ꫭꑀ₩者䷃ﺮ톡䋂侮톻储暼矃릦쪬ﺮ톽玿쪾䃄ﶪ
껑ꙗ 뵳뿨냊뻷
ꗃ볖ꑪ꣥ 곣ꡳ꧒믝ꅝꪾ쏑땯깩ꅁ꓀곬뫫닓ꅞ
㈮얢떸ꓥꑈ
ꕪ꒵맏껑뚰ꚨ 굎곧결돕꣺녤몳앷ꓟꅁꥒ뎯맚륰뵳쒡
ꕼ깷ꗾ껑 낮뚩ꙮ돓귓꧊
㈮뇀뱳걆뇐
㌮꣼뺧싃뮡ꪺ뱶암
㐮ꛒ뻚뻇늱ꛦ
㔮걆ꩶꗘꪺ
ꡦ뱷쎹ꛊ곬ꗾ껑 ꗁ뇚ꛛ둌ꓟ
㈮뛇ꝇ띳ꯤ띑
㌮뒶꓎ꪾ쏑ꅝ곛ꭈꑈ쏾걏뉺꧊ꪺꅞ
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ꑑꑋꕀ곶ꪺ꒤냪걏ꯊꯘꫀ라ꪺꯡ듁ꅁ뉍ꫬꛜ낮뚩꒤뢭ꅁ롧샙셣멡ꅁ냪ꑏ릩늱ꅁꓥ
ꩶ꩚ꕜ륆꣬띳낪쉉ꅁ롧샙ꓨ궱룪ꖻꕄ롱뙽ꥬ뗞꫞ꅁꧺ뉍꒧믚ꯤ띑곉ꑝꝥ뉻겡아뉻
뙈ꅃ꛽ꙝ결뉍걆ꦲꕛ녪ꑆꯊꯘ닎ꩶꅁ맯늧뫝ꯤ띑ꕛꕈ십삣ꅁꗁꕄꯤ띑ꖼ녡떹꒤냪
궫ꑪ뷄삻ꅃ낮뚩껉ꕎ꒴걏ꯊꯘ늱ꕀꅁꕼ깷ꗾ껑ꪺ뵳쒡ꅁ꒴ꡓꚳ낾싷ꯊꯘꕄ롱ꖿ닎
뺧뻇ꪺ굹륄ꅝ뗹 㘳ꅞ ꅃ
ꛓꩫ냪Ꙣ ㄷ㠹 ꙾궲ꥒꭥꑩꅁꗍ늣ꑏꢳ덴뱗꫸ꅁ룪ꖻꕄ롱꓎ꓢꑵ띾붴꭫땯깩ꅁ
곬뻇꟞덎뭐ꗁꕄꯤ띑꭫뾳ꅁ띳ꪺ꣮ꯗꥍ띳ꫀ라ꑏ뙱꛼ꕇ녎꽽ꑧꛓꕘꅃꕵ걏뙑뇚ꥍ
리ꭑ꒴꯹ꯊꯘ꽓앶ꅁꛓꛊ곬ꗾ껑겣ꕩ뮡결ꩫ냪궲ꥒ낵ꑆꯤ띑럇돆ꅁꙢꡦ뱷쎹ꛊ곬
ꗾ껑꒤ꅁꟳꚳ뛇벽ꯤ띑ꪺꗘꪺꅝ뗹 㘴ꅞ ꅃ결ꝕ꧳ꑆ룑ꧺ뉍쏾껑ꅂ쉏껑뭐ꡦ뱷쎹ꛊ
곬ꗾ껑뵳벶ꪺ껉ꕎ굉뒺ꅁ녎ꙕ껑뵳벶ꪺ꙾ꕎꙃꫭ꙰ꑕꅇ
ꫭꑇ₩者䷃ﺮ톡䋂侮톻储暼矃릦쪬ﺮ톽玿纥交䃄ﶪ
껑ꙗ ꧊뷨 뵳뿨꙾ꕎ
ꗃ볖ꑪ꣥ 쏾껑 ꛨ꒸ ㄴ〳ⴱ㐰 ꙾ꅝꗃ볖꒸꙾ⴶ ꙾ꅁꧺꚨ꾪르
쏸꒧ꯡꅞ
ꕪ꒵맏껑뚰ꚨ 쏾껑 ꛨ꒸ ㄷ〱ⴱ㜰 ꙾ꅝ녤몳 㐰 ꙾ⴴ ꙾ꅁ뉍ꕀꥶ
맜녯ꯒꛬꯡꅞ
ꕼ깷ꗾ껑 쉏껑 ꛨ꒸ ㄷ㜲ⴱ㜸 ꙾ꅝ낮뚩 ㌷ ꙾ⴵ ꙾ꅁ뉍낪ꥶ
룳쒣ꑑꗾ꩚ꕜ듁뚡ꅞ
ꡦ뱷쎹ꛊ곬ꗾ껑 ꛊ곬ꗾ껑 ꛨ꒸ ㄷ㔱ⴱ㜷 ꙾
Ꙣꚹ꒣Ꙑꪺ뻺ꕶ굉뒺ꑕꅁꕼ깷ꗾ껑ꅂꗃ볖ꑪ꣥ꅂꕪ꒵맏껑뚰ꚨꥍꡦ뱷쎹ꛊ
곬ꗾ껑뵳뿨ꪺ꯼뻉ꯤ띑ꅁꛛ땍ꚳꯜꑪꪺ깴늧ꅃ꒤냪ꙝ결꫸듁ꕈꯊꯘ꣮ꯗ결ꕄꅁ곓
ꯒ둸ꓑꑕ꧒ꚳ꣆ꅁꙝꚹꅁ뻺ꕎ쏾껑꧎쉏껑ꪺ뵳쒡ꅁ녠걏ꯒꓽꑕꕏꅁ꣤ꗘꪺ꧎결ꑆ
걉걆냑ꛒꅁꑝ결ꑆꓨꭋ뻇ꑬꙝ삳꒤냪꫸듁ꕈ꣓ꪺ곬셼꣮ꯗ얪껑ꛒ룕꒧ꗎꅃ
ꛓ걆ꩶ띎맏ꭨꟳ결ꧺ엣ꅁ꙰Ꙑ뚾ꓑ러꧒뮡ꪺꅁꗃ볖ꑪ꣥ꅂꕪ꒵맏껑뚰ꚨꅂ
ꕼ깷ꗾ껑ꪺꕄ꯹꫌걏ꧺ뉍꣢ꕎ녍꣮ꯒꓽꅁ냊귻걆앶ꑏ뙱ꅁ뗑꣥쑹ꅁ꣮Ꝁꖨꮬ쏾
껑ꥍ쉏껑ꅁ꣤ꗘꪺꙢ빤꥔녍꣮걆앶ꅂ껸ꯚ꓏Ƛꅃꙝꚹꅁ걹덱Ꝼ뚡ꕈ뛇벽ꓥ꓆ꪺ뉺
꧀ꅁꙢ럭껉ꣃ곝꒣ꕘ꣓ꅝ뗹 㘵ꅞ ꅃ
ꑇꅂ뵳뿨ꑈꑏ
ꗃ볖ꑪ꣥닄ꑀꚸ뵳뿨껉ꑈꑏꚳꑀꛊꕼꑑꑃꑈꅁ닄ꑇꚸꭨꑔꑤ빬ꑈꅝ뗹 㘶ꅞ ꅃ
ꕼ깷ꗾ껑ꑝꙝ결걏ꟛꖻꅁꚳꑔꛊ꒻ꑑꑈ냑뭐뵳뿨ꅁ습뱧꫌륆ꑔꑤ빬ꑈꅁ꧒꿓뙏ꪺ
ꑈꑏ룪랽돌결썥ꑪꅝ뗹 㘷ꅞ ꅃꡦ뱷쎹ꛊ곬ꗾ껑ꪺ뵳뿨꫌ꑝꙨ륆 ㄶ ꑈꅁ뎣걏럭껉
돕뻇Ꙩꑾꅁ보ꪾ걙ꑀ믢냬ꪾ쏑ꪺꪾ쏑꓀ꑬꅝ뗹 㘸ꅞ ꅃ
ꫭꑔ결ꧺ뉍쏾껑ꅂ쉏껑뭐ꡦ뱷쎹ꛊ곬ꗾ껑ꪺꣷꕕ볆ꥍ뵳뿨ꑈꑏꑀ쓽ꫭꅁꗑ
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ꫭꑔ₩者䷃ﺮ톡䋂侮톻储暼矃릦쪬ﺮ톪모용䶽玿䢼욤䃄ﶪ
껑ꙗ 뵳벶ꑈ볆 ꣷ볆
ꗃ볖ꑪ꣥ ꑈꅝ닄ꑀꚸꅞ
㌰〰 빬ꑈꅝ닄ꑇꚸꅞ
㈲㠷 ꣷ
ꕪ꒵맏껑뚰ꚨ ㄰〰 ꣷ
ꕼ깷ꗾ껑 ꑈꅝ습뱧꫌ ㌸〰
빬ꑈꅞ
㜹〷 ꣷꅝ뗛뿽ꅞ
㤳㔵 ꣷꅝ꙳ꗘꅞ
ꡦ뱷쎹ꛊ곬ꗾ껑 ꑈ ㌵ ꣷꅝꕕꅞ
ꑔꅂ꒺깥
둎꒺깥ꛓꢥꅁꧺ뉍쏾껑ꅂ쉏껑뭐ꡦ뱷쎹ꛊ곬ꗾ껑꒺깥뎣걏뱳돕싗둉ꅁꧺ뉍
쏾껑ꅂ쉏껑ꅁ꧒ꚬ껑쑹롧륌ꛒ쏒ꅂ얳ꥷꪩꖻꅂ뿫ꝏ꽵낰ꅂꛒ꩒뵧뎹ꅂ껕냉ꓥ꙲ꅁ
뙩ꛓꅵ꓀ꝏ걹겣ꅁ벼꣤굮ꚮꅁ뷇뙓뗻굺ꅁ꯼뎯녯ꖢꅶ ꅁ맯꒤냪ꓥ꓆낵ꑆꑪ덗볒ꪺ
뻣뉺꓎셠떲ꅝ뗹 㘹ꅞ ꅃꛓꛊ곬ꗾ껑ꪺ뵳뿨ꅁꑝꟆ뇦녎럭껉ꪺꪾ쏑꒩ꕈ셠뻣뉺ꅁ덺
륌ꪾ쏑뛇벽ꅁ꟯엜ꑈꗁꯤ띑ꅁ꒺깥ꑝ랥결싗둉ꅃꕈꑕꅁ꓀ꝏ녎ꗃ볖ꑪ꣥ꅂꕪ꒵맏
껑뚰ꚨꅂꕼ깷ꗾ껑ꥍꡦ뱷쎹ꛊ곬ꗾ껑ꪺ꙲볆ꅂ꒺깥ꙃꫭꅁꕈꑀ뽳ꡳ뎺ꅃ꣤꒤ꕈꕼ
깷ꗾ껑꒺깥돌결썥ꑪꅁꡦ뱷쎹ꛊ곬ꗾ껑ꪺ꙲볆ꭨ결ꕼ껑꒤꒧ꖽꅃ
ꫭꕼ₩者䷃ﺮ톡䋂侮톻储暼矃릦쪬ﺮ톦犼욤䃄ﶪ
껑ꙗ ꙲볆
ꗃ볖ꑪ꣥ ꙲ 결ꑪ굞ꛊ곬ꗾ껑ꪺꑃ궿
ꕪ꒵맏껑뚰ꚨ ꙲ 결ꑪ굞ꛊ곬ꗾ껑ꪺꕼ궿
ꕼ깷ꗾ껑 ꙲ 결ꑪ굞ꛊ곬ꗾ껑ꪺꕼꑑꕼ궿
ꡦ뱷쎹ꛊ곬ꗾ껑 ꙲ꅝ룻ꑪ굞ꛊ곬ꗾ껑ꑰꅞ
ꫭ꒭₩者䷃ﺮ톡䋂侮톻储暼矃릦쪬ﺮ톤몮斤䃄ﶪ
껑ꙗ ꒺깥
ꗃ볖ꑪ꣥ ꗘ뿽 㘰 ꣷꅁꚨ룋 ㄱ〹 ꕕꅝ롧ꕶꑬ뚰ꛊ깡ꅁꛜ꧳ꓑꓥꙡ
ꟓ뎱뚧싥ꑒ리륄꟞쏀ꅞ
ꕪ꒵맏껑뚰ꚨ ꗘ뿽 㐰 ꣷꅁ꓀결꒻띊뵳ꑔꑑꑇ꣥
ꕼ깷ꗾ껑 ꕝ걁롧ꕶꑬ뚰ꕼ뎡ꕼꑑꕼ쏾꒻ꑑ꒻ꗘ
ꡦ뱷쎹ꛊ곬ꗾ껑 ꕈ곬뻇ꅂ쏀덎ꥍꑵ쏀결ꕄ
럭땍ꅁ둎ꚬ뿽꒺깥ꪺ꧊뷨ꅂꞹ뻣꧊떥궱Ꙗꛓꢥꅁꧺ뉍쏾껑ꅂ쉏껑뭐ꡦ뱷쎹
ꛊ곬ꗾ껑ꑝꚳꕈꑕ둘쉉곛늧꒧덂ꅇ
 12⺩者䷃ﺮ톡䋂侮톥䢾Ɪ憸架났낥䒡䆨暼矃릦쪬ﺮ톫梥䢬잡䊤痃삡䋃
덎결ꕄꅃ꒤냪ꓥ꓆뗛궫귛뉺ꥍ걆ꩶ쏶ꭙꅁꦿ뗸ꛛ땍곬뻇ꅂꗍ늣꟞덎ꅂ냓띾ꑵ쏀ꥍ
ꗁ뚡ꓥ쏀ꅁꕪ쑹Ꙩꕈꩠ쓀뺧깡롧꣥꒧꟎ꚡꕘ뉻ꅁ롧뎡껑쑹볆뙱꽓ꝏꙨꅁꕶ뎡뗛Ꝁ
ꑝ걏ꅃꕪꕎꛛ땍곬뻇꒣땯륆걏덹ꚨꕼ깷꓀쏾꿊뎴궫굮귬ꙝꅁꛓ쒡귗ꑈꪺꦿ늤ꅁ꣏
ꚳ궭ꪺꛛ땍곬뻇뗛ꝀꖼꙢꕼ깷꒤ꕒ꓀녯꣬꓏걍ꅃ꙰ꧺꖽꞺ삳걐ꪺꅵꓑꑵ뙽ꪫꅶ ꅁ
셠떲Ꟛ냪륁띾ꓢꑵ띾꟞덎꭯ꖼꚬꑊꕼ깷ꅃꚬ껑볐럇ꕏꑈ뷨뫃ꅁ꙰ꧺ땻ꑪꛬꪺꅵ뫢
ꩫ닎ꥶꅶ ꅁ걏Ꟛ냪냟ꑀ곣ꡳ꽝뫢ꪺ껑쑹ꅁꙝ결ꅵ뗼Ꙩꩋꅶ비뒬뇳ꅁꕴꕾꗁ뚡ꓥ
쏀ꑝ꣼꣬므송ꅁ꙰꒸ꧺ뉍ꑔꕎ삸ꚱ뛇꥟땯륆ꅁ꟎ꚨꓥ뻇ꕶꑗꪺꑀ꽓ꛢꅁ꛽ꕼ깷ꗾ
껑ꑀ랧꒣ꚬꅃ랽꧳룜ꖻꪺꑔ냪면롱ꅂꓴ뛇ꅂꛨ륃끏꓎공볓맚떥덑뗸결ꅵ땔므꿮
뷏ꅶꛓꙢ뒬ꖸ꒧ꙃꅝ뗹 㜰ꅞ ꅃ
ꡦ뱷쎹ꛊ곬ꗾ껑ꑝꚳꙐ볋ꪺ냝썄ꅁ꣒꙰꣤ꙝ결궫뗸럭ꕎꥶ뇐ꅂꯤ띑ꅂ걆ꩶ
뭐롧샙ꑗ둉꧳ꪧ쒳꧊ꪺ냝썄ꅁ꣏녯꿂곬뻇ꪺ뇸ꗘꖼ녯꣬ꕒ꓀ꪺ꒶닐ꅝ뗹 㜱ꅞ ꅃ
⺴亽玿䲵箦펨ꖡ䆩者䷃ﺮ톩컂侮톪몽珄ꆬ侥톫튤ﶤ喥価䆦嶦릡䆫튤ﶷ
ꑺ륷맏껑ꪺ뿯뻜ꅁꛓꡦ뱷쎹ꛊ곬ꗾ껑ꪺ뵳뿨ꅁꭨ꒣쑀띎ꥸꓨꑺ륷ꅃ꣒꙰ꡦ뱷쎹Ꙣ
뵳뿨ꛊ곬ꗾ껑ꪺ륌땻꒤ꅁ꧚떴냪ꓽ룴꧶ꑑ꒭ꪺꑺ륷ꅃꙝ결ꕌ뭻결ꅁ꙰ꩇ걆ꦲ냑뭐ꅁ
ꛊ곬ꗾ껑녎때ꩫꞹꚨꅃꕌꓱ돫뮡ꅁꝧꕄꑀꕹ룜ꕩꕈ꣏ꑈꙢ꿮꿳꒤덹ꕘꑀ깹깣략ꅁ
꛽ꑀ뎡ꛊ곬ꗾ껑꒣꿠뻌ꥒꕏꞹꚨꅝ뗹 㜲ꅞ ꅃ
ꙝꚹꅁꛊ곬ꗾ껑겣뻇꫌꒣꣼ꥸꓨꟴ뾣ꅁꛛꗑꫭ륆ꛛꑶꪺꯤ띑ꅃꕌ귌ꗑ멣뽶
께걛ꅂ덝군뇸ꗘꅂ뵔ꗟ뻣엩ꯤ띑ꅂ닕슴뱧Ꝁꅁꪽ꣬귗꟯ꥷ뵚ꅂꕉꙌꅂ껕맯떥뎣뿋
ꛛ냑뭐ꅃꛊ곬ꗾ껑겣ꪺ뻇꫌귌ꕈ뉺꧊ꥍꑈ꧊결뗻믹ꪺ볐럇ꅁ둌궫ꑈ앶ꅁꛓ꓏맯꾫
앶ꅃꙝꚹꅁꛊ곬ꗾ껑꒤ꕒ몡릪Ꝫꗁꕄꛛꗑꅁꕄ녩ꓑ뷡ꑈ앶ꪺꯤ띑ꅁ꒣깥ꑈꪺ둌쑙
덑ꭉꗇꅁꑈꪺ앶ꝑ덑귩맜ꅃꑝꙝꛓ덜Ꙩ뇸ꗘꅁ뎣덑걆ꦲ뗸결솶쉰ꑗꯒꅂꙍ깠륄뱷ꅂ
꟰삻ꥶ뇐ꪺꅵ늧뫝ꅶꯤ띑ꅁꛓ둘ꯗ비걤롔ꅝ뗹 㜳ꅞ ꅃ
ꛓ결ꑆ빤꥔ꯊꯘꕄ롱ꯤ띑닎ꩶꅁꧺ뉍쏾껑꧎쉏껑ꪺ뵳쒡ꅁ꣤ꚬ껑ꚳ쑙껦볐
럇ꅁꑝꕩ곝ꕘ뵳뿨꫌ꪺ낾ꢣꅃꑝꙝꚹꅁꚳ롔랴껑쑹ꪺ놡ꩰꅁ꣒꙰ꕵ걏꒺깥ꚳꅵ꺯
끦ꅶ꧎ꅵ륈쎪뗼ꕹꅶꪺ껑쑹ꅁ꒣걏덑땉랴둎걏덑Ꝓ꟯ꅁꛓꕼ깷ꗾ껑꒤롔랴껑쑹ꪺ
볆뙱ꟳ낪륆 ㌱〰 뫘ꅝ뗹 㜴ꅞ ꅃ럭땍ꅁꡦ뱷쎹ꛊ곬ꗾ껑ꅁꑝ뒿롉꣬ꕘꪩ냓결ꑆ뚶
삳걆ꦲ럭ꞽꪺ굮ꡄꅁ꣏녯ꛊ곬ꗾ껑꒣교꧳비꣬롔Ꙍꪺꥒ륂ꅁꛓꝒ듮ꑀ꣇뇸ꗘꅝ뗹
㜵ꅞ ꅃ덯걏ꕼ깷ꗾ껑뭐ꡦ뱷쎹ꛊ곬ꗾ껑ꅁ뵳뿨륌땻꒤롉꣬ꪺ곛Ꙑ냝썄ꅃ
㌮₥粮瞥ﺮ톡䊥쎼횤檨䶥檤떹쾮톶낦ꢡ䆳ꎬ侦겶납䶫侦玫斤䢤瞼뚼枪몮
쑹ꅁ교ꑏ꧳꣥쑹ꪺ뛗뵳ꅃꡦ뱷쎹ꛊ곬ꗾ껑ꪺ뵳뿨ꅁꭨ걏뫮Ꙙ륌ꕨꪾ쏑ꚨꩇꅁꕛꕈ
쓄굺땯뒧ꅁ교ꑏ꧳벶뱧ꅝ뗹 㜶ꅞ ꅃꟚ귌ꗑꑗ굺덯ꕼ뎡ꑑꑋꕀ곶꒤ꛨꖨ뗛ꪺ뵳뿨ꅁ
꣤굉ꯡꪺꯤ띑굉뒺꣓곝ꅁꕩꕈꑆ룑ꪺ걏ꅁ뵳뿨꫌ꗘꪺꪺ꒣Ꙑꅁ꓏삳ꕘ덯꣇뗛Ꝁ꒺
깥ꪺ깴늧ꅃꧺ뉍쏾껑꧎쉏껑ꪺ뵳쒡ꅁꚮꙢ뻣뉺뻺ꕎ꒤냪ꭏ꽤ꑕ꣓ꪺ꣥쑹ꅁꭋꝑꯡ
ꑈꝑꗎꅃꩫ냪ꛊ곬ꗾ껑ꪺ뵳쒡ꭨꚳ뒶꓎ꪾ쏑ꅂ뛇벽ꯤ띑ꪺꗘꪺꅁ뻇꫌녎럭껉ꪺꪾ
쏑뙩ꛦ셠뻣뉺ꅃꟚ귌ꑝꕩꕈ뮡ꅁ꒤냪럭껉걏뻣뉺맏껑ꅁꩫ냪ꭨ걏뻣뉺ꪾ쏑ꅁ덯ꑝ
걏꒤ꛨ싹ꓨꪺ깴늧ꅃ
⺴交몮斪몧릾쪨펬?䆷粮瞥ﺮ톩䶨暼矃릦쪬ﺮ톡䆤삧侦护꒪殨
 13뵳벶껉ꅁꩆ꣈ꥍꛨ볚ꪺ꿨룴ꑷ앐ꚨꅁ롧샙ꥍꓥ꓆ꑝ뙽ꥬꗦ걹ꅃ꣒꙰ꧺ뉍꒧믚ꅁꑪ
꟥뛇뇐ꑨ꣬꒤냪ꅁ결ꩆꛨꓨꓥ꓆ꯘꗟꗦ걹ꪺ뻴볙ꅁꙢꑗ굺ꑇ껑꒤ꑝꭏ꽤ꑆ싹ꓨꓥ
꓆ꗦ걹ꪺ늪룱ꅃꑓ꙰ꛊ곬ꗾ껑겣ꪺ뻇꫌ꅁꗑ뛇뇐ꑨꪺꝀꭾꅁ땯뉻꒤냪ꓥꧺꅁ엩라
꣬ꑈ쏾꒣믝냲럾뇐ꑝ꿠돐덹ꓥꧺꅁꕛ녪ꑆꛊ곬ꗾ껑겣뻇꫌맯뇐라꓏맯ꪺꗟ돵ꥍ뷗
뻚ꅁ꛽맯꒤냪녍꣮ꕄ롱뭐ꓥ꓆닟ꭕꪺ꿊뎴ꑝꚳ꧒꟥뗻ꅁ꙰ꓕꙨ뛫꯼뫙ꅁ꒤냪덑ꑀ
롳뺧ꗍꪺ끧ꭈ꧒꫽쎪ꅁꛓ꒣꿠뙩ꡂꅝ뗹 㜷ꅞ ꅃ
ꕼ깷ꗾ껑ꑝꚬ뿽ꑆꛨ걶뇐ꑨꪺ꒤ꓥ뗛굺ꅃ꛽볆뙱꒣Ꙩꅁꚹꕾ쇶뭻쏑꣬ꛨꓨ
곬꟞ꅁ꛽ꮪ꧳ꢣ뭄ꅁ꓏뗸꣤결꒣땮ꑪ뚮꒧냳ꪺ꥟꟞뉝ꖩꅝ뗹 㜸ꅞ ꅃ꧒ꕈꅁꕼ깷ꗾ
껑꧒ꫭ뉻ꪺꪾ쏑뵤쎥ꅁ걏뉍ꫬ껉듁ꅁꪾ쏑곉맯ꓥ꓆ꪺ셠뭻ꥷꅝ뗹 㜹ꅞ ꅃ꒤냪ꯊꯘ
걆ꩶꥍꓥ꓆뻷꣮ꅁ꿊ꓖ뱥깥ꥍ겡ꑏꅁ꒣꿠녎Ꙩꓨꑈꑾ뫴쎹ꑊ쁝ꅁ꣏ꕼ깷ꗾ껑Ꙣ꓏
삳ꕀ곉ꓥ꓆곬뻇ꚨ둎ꓨ궱늣ꗍ궫ꑪ꿊뎴ꅁ걏꒤냪ꓥ꓆땯깩ꪺ꒣ꦯꥍ띬ꖢ ꅝ뗹 㠰ꅞ ꅃ
ꗑꑑꑋꕀ곶꒤ꛨ싹ꓨꗦ걹ꪺ놡꟎꣓곝ꅁꩫ냪꣼꣬ꪺ뇒ꗜ룻ꑪꅁꑝ꓏삳Ꙣ꣤
뵳뿨ꛊ곬ꗾ껑ꑗꅁ곛꓏ꪺꅁ꒤냪ꭨ꣼ꯊꯘ꣮ꯗꪺ뱶암ꅁ뛇뇐ꑨ쓢꣓ꪺ껑쑹ꅁꙢ꒤
냪ꣃꖼ땯뒧꣤뱶암ꑏꅃ
ꕼꅂ뵳뇆엩꣒
ꧺ뉍쏾껑ꅂ쉏껑ꥍ뱷ꡦ쎹ꛊ곬ꗾ껑ꅁ뎣ꚳꞻ낶ꪺ뉺띑ꅁꟆ뇦앮걁ꭥꑈꪺꪾ
쏑ꚨꩇꅁꕵ걏꣤꓀ꝏꕈ꒣Ꙑ꟎ꚡꅁ맯셣뷆ꪺꪾ쏑엩꡴뙩ꛦ놴끑ꥍ꓀쏾ꅝ뗹 㠱ꅞ ꅃ
낣ꑆꗃ볖ꑪ꣥걏꣌꣆ꪫ룖ꓥ꒧뗼ꅁ꯶ꅵ꙲ꅶ쏾뭅ꅁ뚰꒤쎴꧳ꙕ꙲꒧ꑕꅁꡃ꙲ꙁ꣌
꧒쓝ꪺ쏽뵳뇆ꕾꅁ꣤빬ꑔ뎡껑뎣걏꯶쏾뵳뇆ꅃ
ꙝ결꒤ꩫ싹ꓨꪾ쏑ꪺ떲멣꒣Ꙑꅁꕪ꒵맏껑뚰ꚨꅂꕼ깷ꗾ껑ꥍꡦ뱷쎹ꛊ곬ꗾ
껑꧒ꕝꝴꪺ쏾ꗘꅁꛛ땍ꚳ꧒꒣Ꙑꅃ꣒꙰삹뙨뒿꯼ꕘꅁꕼ깷ꗾ껑ꪺ롧뎡뭐ꑬ뎡ꅁ곛
럭꧳ꡦ뱷쎹ꛊ곬ꗾ껑꒤ꪺꥶ뇐ꥍ귵뻇쏾ꅆꕼ깷ꗾ껑꒤ꪺꕶ뎡곛럭ꛊ곬ꗾ껑꒤ꪺ뻺
ꕶ쏾ꅆꕼ깷ꗾ껑꒤ꪺ뚰뎡곛럭ꛊ곬ꗾ껑꒤ꪺ룖쏾ꅃꑇ꫌꒣ꙐꙢ엩꣒ꑗꪺ깴늧ꅁꑝ
Ꙣꩆꛨꓨꪾ쏑떲멣ꪺ깴늧ꅝ뗹 㠲ꅞ ꅃ
걭ꅂ떲뷗
룛꙰삹뙨꧒뮡ꪺꅁ꒣Ꙑꪺ껉ꕎꑈ귌ꚳ꒣Ꙑꪺ뻺ꕶ꣏ꥒꅁꑝꡍꥷꑆ꒤냪ꥍꩫ
냪Ꙣꑑꑋꕀ곶껉ꪺꖨꝀꅁꚳ껚ꖻꪺ깴늧ꅃꑇ냪ꗁ뇚꧊껦ꅂꓥ꓆뛇닎ꅂ뻇덎랽걹ꪺ
꒣Ꙑꅁ꣏녯ꕼ뎡껑ꪺ뵳쒡엩꣒ꅂꯤ띑꒺뉛ꅂꪾ쏑멣ꚨ떥ꓨ궱ꙕꚳꛛꑶꪺ꽓ꛢꅃ덯
볋ꪺꓱ룻ꅁ낣ꑆ엽Ꟛ귌ꕩꕈꑆ룑꒤ꩫꓥ꓆ꪺ꽓쉉ꥍ깴늧ꕾꅁꙢꭐ뙩ꑇ냪ꓥ꓆ꪺ뙩
ꑀꡂꗦ걹ꑗꅁꚳ궫ꑪꪺ띎롱ꅝ뗹 㠳ꅞ ꅃ
럭땍ꅁ싇ꗑ덯볋ꪺꓱ룻ꅁꟚ귌ꑝꟆ뇦꿠멉꫸룉땵ꅁꝬ꣺ꕌ냪ꪺ롧엧ꅁ낵결
ꛛꑶꓩꯡꝖꑏꪺꓨꙖꅃ꣒꙰㨠
ꕈꡦ뱷쎹ꛊ곬ꗾ껑ꪺ뵳뿨ꛓꢥꅁ꣤꒣쑀걆ꦲ꒶ꑊꪺ뽗ꗟꗟ돵ꅁ걏뻇덎땯
깩ꅂꯤ띑뙩ꡂꪺ쏶쇤꒧ꑀꅁ꒣릳ꧺ뉍쏾껑ꥍ쉏껑ꪺ뵳뿨ꅁ걏ꗑꥸꓨꝙ걆
 14ꦲꕄ뻉ꅁ덯걏귈녯Ꟛ귌뻇닟ꪺꅃ꣒꙰ꅁꕩꕈꗑ걆ꦲꕘ뿺ꅁ꛽꧱ꓢ떹뻇꫌
뵳뿨ꅃ
ꧺ엣ꙡꅁꧺ뉍쏾껑ꥍ쉏껑ꪺ뵳뿨걏ꕈ띊뻣럭껉ꭏ꽤ꑕ꣓ꪺ꧒ꚳ껑쑹결
ꕄꅁ꣣ꚳꗘ뿽ꪺ꧊뷨ꅆ꛽ꡦ뱷쎹ꛊ곬ꗾ껑ꭨ꒣땍ꅁ꣤교ꑏꯘ멣ꪾ쏑엩꡴ꅁ
ꕈ뇒땯ꑈ귌뉺꧊ꅂꯤ띑결ꗘꪺꅃ
꒤ꛨꓨꖨ뗛ꪺ뵳뿨엩꣒ꚳꯜꑪꪺ깴늧ꅁ꒤냪ꓥ꙲꣣ꚳ꟎궵롱ꑔ귓꽓꧊ꅁ
ꙝꛓ땯깩ꕘ꽓ꚳ뵳뇆ꓨꚡꅁꛨꓨ맏껑ꪺ뵳뇆ꭨꕈ꙲ꗀ뚶Ꟈ꧎쏾ꗘ뎡ꚸ결
ꕄꅁ룻꒤냪뇆샋ꩫ슲꧶ꅃ
 15뗹⃄  
뗹‱ 뚾ꓑ러ꅂꓽꑾꦾꅁ꽅돕꣥쑹ꅝꕟ꣊ꖫꅇꕟ꣊뭹ꢥ뻇끼ꕘꪩꫀꅁㄹ㤴ꅞ ꅇ
궶 ㄵ㢡䌠
뗹′ ꒤냪ꕪ꣥ꓥ쑭뻇ꅝꕸꕟꖫꅇꓬ앍ꅁꗁ 㜲ꅞ ꅇ궶 ㄳ㒡䌠
뗹″₩傿溩瑱 ꓥ꓆뗸뎥ꑕꪺꕼ깷ꗾ껑셠ꗘꅝ뱳ꛨꅇꑈꗁꕘꪩꫀꅁㄹ㤱ꅞ ꅇ
궶 ㊡䌠
뗹‴₤ﶩꚡ ”뱶암뉠뮷ꪺꡦ뱷쎹ꛊ곬ꗾ껑ꅁ” ꛛꗑꭃ꙾₲쒤뮤冤䮨닄꒻
듁 ꅝ ꗁ ㆦ縱㊤ ꅞ ꅇ궶 ㌰ꅃ
뗹‵ 빇꯭뚯ꅂꩌꝥꅂ쑙릩ꦾꅁ냑ꛒꩁ냈뭐냑ꛒ룪껆ꅝꕸꕟꖫꅇ냪ꗟ꫅꒤
ꑪ뻇ꅁꗁ 㠵 ꙾ꅞ ꅇ궶 ㄵ㖡䌠
뗹‶₶뺤톷䊤ﶤ纩뺡䆭 ㄴ㞡䌠
뗹‷ ꒤냪ꕪ꣥ꓥ쑭뻇ꅁ궶 ㄲ㚡䌠
뗹‸₶뺤톷䊤ﶤ纩뺡䆭 ㄴ㢡䌠
뗹‹₦債 㞡䌠
뗹 ㄰₧몮ﲫ첡 ”ꗃ볖ꑪ꣥₨䢿ﶡ ” 껑뗻껑ꗘꅝ ꗁ 㒦縱㊤ ꅞ ꅇ궶 ㌲ꅆ
뚾ꓑ러ꅂꓽꑾꦾꅁ궶 ㄶㆡ䌠
뗹 ㄱ₧뾾쒡 ”ꗃ볖ꑪ꣥ꛒꅁ” 맏껑쁝뻇ꥵꕚ₲쐱ꣷ 닄㊴ ꅝ ꗁ 㖦縶
ꓫꅞ ꅇ궶 ㈱㖡䄲ㄹꅃ
뗹 ㄲ₶뺤톷䊤ﶤ纩뺡䆭 ㄵ〭ㄵㆡ䌠
뗹 ㄳ₾䞫꾡䊪䲧旦䎡䋄妹ꦩ뺡䆭 ㄷ㒡䌠
뗹 ㄴ ꒤냪ꕪ꣥ꓥ쑭뻇ꅁ궶 ㄳ㖡䌠
뗹 ㄵ₧몮ﲫ첡䆭 ㌳ⴳ㒡䌠
뗹 ㄶ₶뺤톷䊤ﶤ纩뺡䆭 ㄵ㒡䌠
뗹 ㄷ⃅喤侤꾡 ”ꕪ꒵껑ꕶꑗ릺껉ꕎ꒧ꖨꝀꇐꗃ볖ꑪ꣥닐뗻ꅁ” ꒤뗘ꓥ꓆둟
뾳ꓫꕚ₲쐱 㖨 닄ㆴ ꅝ ꗁ ㆦ縱ꓫꅞ ꅇ궶 ㌸ꅃ
뗹 ㄸ₾䞫꾡 ꒤ꓥ냑ꛒ룪껆ꅝꕸꕟꖫꅇ뻇ꗍꅁꗁ 㜱ꅞ ꅇ궶 ㄷ㖡䌠
뗹 ㄹ ꒤냪ꕪ꣥ꓥ쑭뻇ꅁ궶 ㄳ㞡䚾䞫꾡䆭 ㄷ㞡䌠
뗹 ㈰₾䞫꾡䆭 ㄷ㜭ㄷ㢡䌠
뗹 ㈱⃁싄德? ꒤ꓥ냑ꛒ룪랽ꅝꕸꕟꖫꅇꓥ뗘ꅁꗁ 㠵ꅞ ꅇ궶 ㄰㒡䌠
뗹 ㈲₾䞫꾡䆭 ㄷ㘭ㄷ㢡䌠
뗹 ㈳₾䞫꾡䊪䲧旦䎡䋄妹ꦩ뺡䆭 ㄷ㈭ㄷ㎡䌠
뗹 ㈴₾䞫꾡䊪䲧旦䎡䋄妹ꦩ뺡䆭 ㄵ㘭ㄵ㞡䌠
뗹 ㈵₶뺤톷䊤ﶤ纩뺡䆭 ㄴ㦡䌠
뗹 ㈶₳꾿ﲬ碡 ”ꗑꕼ깷ꗾ껑ꪺ롴뿙곝ꕼ깷ꗾ껑ꪺ뵳쒡ꅁ” 맏껑쁝뻇ꕚꅝ뮲
ꑪꅞ닄ꑅ듁ꅝꗁ 㘹 ꙾ ꓫꅞ ꅇ궶 ㌲ꅃ
뗹 ㈷₽놴忦ꚡ ”ꕼ깷ꗾ껑ꪺ꧊뷨뭐뵳쒡꓎뱶Ꙍꪺ롧륌ꅁ” ꩆꓨ싸뭸₴徥媲
ꑑꑃꣷ닄ꑑꑀ듁ꅝꗁ ㎦縵ꓫꅞ ꅇ궶 ㄳⴱ㒡䌠
 16뗹 ㈸₧播튡 ꕼ깷ꗾ껑쒡귗꒧곣ꡳꅝꕸꕟꖫꅇ냪ꗟ걇깣돕ꪫ끼ꅁꗁ 㜹ꅞ ꅇ
궶 ㄰ꅃ
뗹 ㈹₿䢡 ”낮뚩쒡귗ꅵꕼ깷ꗾ껑ꅶ꣤띎ꫬ꒣Ꙣ뛐낣늧ꑶ뷗ꅁ” 뮲ꑪ꒤
곣꧒뻇ꕚ₲쒤咴송嶥 ㎦縶ꓫꅞ ꅇ궶 ㈱㒡䌠
뗹 ㌰₧播튡䆭 㚡䄹ꅃ
뗹 ㌱₧播튡䆭 ㄳⴱ㒡䌠
뗹 ㌲₧播튡 ”ꕼ깷ꗾ껑꧒ꫭ뉻ꪺ뛇닎ꓥ꓆꽓ꛢꛒ놴ꅁ” 걇깣뻇덎ꥵꕚ₲
ꑑꑇꣷ닄ꑇ듁ꅝꗁ 㠳 ꙾ꕖꅞ ꅇ궶 㚡䌠
뗹 ㌳₳ꊧ䊮ꖡ ꕼ깷ꗾ껑쒡귗ꛒꅝꕸꕟꖫꅇ냓냈ꅁꗁ 㘱ꅞ ꅇ궶 ㄹⴲァ䌠
뗹 ㌴₧播튡䆭 ㄴꅃ
뗹 ㌵₸喴릡 ”ꅵꕼ깷ꗾ껑ꅶ꒵꧵뷍ꅁ” 뻺ꕶꓫꕚ 닄꒻ꑑꑃꣷꅝꗁ 㠲 ꙾
ꓫꅞ ꅇ궶 ㄱ㢡䌠
뗹 ㌶₧播튡䆭 ㄵⴱ㚡䌠
뗹 ㌷₿얪說 ”뷍ꕼ깷ꗾ껑ꅁ” ꕘꪩ곉₲쒤?뮴송嶥 㦦縳ꓫꅞ ꅇ궶 ㈸ꅃ
뗹 ㌸₳꾿ﲬ碡䆭 ㌴ⴳ㖡䌠
뗹 ㌹₿䢡䆭 ㈰㌭㈱㎡䌠
뗹 㐰₥䶷纡䊧쮡䊭䪦ꢵꖽ珄뚡 뱶암꒤냪뻺ꕶ뙩땻ꪺꓥ쑭ꅝ듲꭮곙ꅇ
ꦨ쑓껑ꫀꅁㄹ㤷ꅞ ꅇ궶 ㈴㊡䌠
뗹 㐱₾䞫꾡䊪䲧旦䎡䋄妹ꦩ뺡䆭 ㈴㞡䌠
뗹 㐲⃀릶梡 낮뚩ꯒ꓎꣤껉ꕎꅝꕟ꣊ꖫꅇ꒤냪ꑈꗁꑪ뻇ꕘꪩꫀꅁㄹ㤲ꅞ ꅇ궶
㌹㚡䄳㤹ꅃ
뗹 㐳₩벱ꅂ볯과ꓫꅁ꒤냪ꗘ뿽뻇 ꅝꕸꕟꖫꅇꓥꕶ귵ꅁꗁ 㜵ꅞ ꅇ궶 ㈰㤭㈱ァ
뗹 㐴₶뺤톷䊤ﶤ纩뺡䆭 ㄵ㎡䄱㔶ꅃ
뗹 㐵⃀릶梡䆭 㐰㊡䌠
뗹 㐶₤ﶩꚡ䆭 ㌰ꅃ
뗹 㐷₶삼綸ꦡ ”녱과냪ꛊ곬ꗾ껑ꕘꪩ꣆띾곝뭏왗ꛊ곬ꗾ껑ꕘꪩ꣆띾ꅁ”₿
릩믊ꕄ뵳ꅁ맏껑룪끔냲슦ꯘ덝뭐뻇닟ꫀ라곣끑라뷗ꓥ뚰ꅝꕸꕟꖫꅇ꒤냪맏껑쁝뻇
라 ꅁ ꗁ 㞦縱㊤ ꅞ ꅁ궶 ㄸァ䌠
뗹 㐸₼䊴몽 ”뇒뭘륂냊ꪺꖨꑈꇐꡦ뱷쎹뭐ꅵꛊ곬ꗾ껑ꅶ ꅁ” 뻺ꕶꓫꕚ₲
꒻ꑑꑅ듁ꅝꗁ 㠲 ꙾ ꓫꅞ ꅇ궶 㜶ꅃ
뗹 㐹₤ﶩꚡ䆭 ㌱ꅃ
뗹 㔰₤ﶩꚡ䆭 ㌰ⴳㆡ䌠
뗹 㔱₤ﶩꚡ䆭 ㌱ꅃ
뗹 㔲₼䊴몽䆭 㜷ꅃ
뗹 㔳₼䊴몽䆭 㠰ꅃ
뗹 㔴⃀릶梡䆭 ㌹㎡䌠
뗹 㔵₦債 㔱ꅃ
뗹 㔶₤ﶩꚡ䆭 ㌲ⴳ㎡䌠
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뗹 㔷₦債 㔱ꅃ
뗹 㔸₼䊴몽䆭 㜸ꅃ
뗹 㔹₶뺤톷䊤ﶤ纩뺡䆭 ㄵ㦡䌠
뗹 㘰₦債 㐸ꅃ
뗹 㘱⃀릶梡䆭 㐰㐭㐰㖡䌠
뗹 㘲⃀릶梡䆭 㐰㒡䌠
뗹 㘳⃀릶梡䆭 㐱㌭㐱㒡䌠
뗹 㘴⃀릶梡䆭 㐱㒡䌠
뗹 㘵₶뺤톷䊤ﶤ纩뺡䆭 ㄶァ䛅喤侤꾡䆭 ㌶ꅃ
뗹 㘶₭사ꅁ꒤냪꣢ꑪ쏾껑ꅵꗃ볖ꑪ꣥ꅶ꓎ꅵꕪ꒵맏껑뚰ꚨꅶꪺꕼ귓뷗썄ꅁ
뮲ꑪ꒤곣꧒뻇ꕚ₲쐴듁 ꅝ ꗁ 㒦縳ꓫ ꅞ ꅇ궶 㘳ꅃ
뗹 㘷₦債 㐸ꅃ
뗹 㘸⃀릶梡䆭 ㌹㦡䌠
뗹 㘹⃀릶梡䆭 ㌹㖡䌠
뗹 㜰⃀릶梡䆭 㐰㈭㐰㎡䌠
뗹 㜱₦債 㔲ꅃ
뗹 㜲₦瞼瞯ꅄꓱꝑ뗛ꅆ녩ꖻ쒶ꅁ ꡦ뱷쎹뛇ꅝꕟ꣊ꖫꅇ냓냈Ꙍ껑쁝ꅁㄹ㠴ꅞ ꅇ
궶 㘴ꅃ
뗹 㜳⃀릶梡䆭 ㌹㞡䄴〷ꅃ
뗹 㜴⃀릶梡䆭 㐰㒡䌠
뗹 㜵₦瞼瞯傡䒤况?䚱榥믄뚡䆭 ㌱㒡䌠
뗹 㜶⃀릶梡䆭 ㌹㒡䌠
뗹 㜷⃀릶梡䆭 㐰㢡䄴㄰ꅃ
뗹 㜸⃀릶梡䆭 㐱ㆡ䌠
뗹 㜹₭炤瞡” ꕼ깷ꗾ껑ꚬ뿽ꛨ껑꒧놴꩒ꅁ” 냪ꗟ꒤ꖡ맏껑쁝쁝ꕚ₷猲
ꣷ 닄ㆴ ꅝ ꗁ 㦦縶ꓫ ꅞ ꅇ궶 ㄵㆡ䌠
뗹 㠰₦債 㔸ꅃ
뗹 㠱⃀릶梡䆭 㐰ㆡ䌠
뗹 㠲₦傤垵說䌠
뗹 㠳⃀릶梡䆭 㐱㒡䌠